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Seto doğumlu Japon besteci Hideki Kozakura, uzun yıllar 
Stockholm ve Berlin’de yaşadıktan sonra profesyonel yaşamını 
2009’dan bu yana piyanist ve besteci olarak Nagoya’da 
sürdürmektedir. Tokyo Güzel Sanatlar ve Müzik Üniversitesi’nde 
Teruyuki Noda ve Akira Miyoshi’nin gözetiminde tamamladığı
lisans ve yüksek lisans eğitimlerinin ardından, Japon Hükümeti’nin 
Denişaşırı Programı’nın desteğiyle 1999 yılında New York’ta Tristan 
Murail ile çalıştı. Kompozisyon alanındaki ikinci yüksek lisans 
derecesini Stockholm Kraliyet Müzik Koleji’nde Pär Lindgren, Bent 
Sørensen ve Örjan Sandred’le (elektronik müzik) çalışarak aldı. 1.lik 
ödülünün verilmediği 1997 tarihli ilk Takemitsu Kompozisyon 
Yarışması’nda 2.lik ödülüne değer bulunmasından bu yana yapıtları 
Japonya, Avrupa ve Kuzey Amerika’nın önde gelen müzisyenleri ve 
orkestraları tarafından seslendirilmektedir. Besteci ayrıca Japon 
Senfonik Ödülü, Nagoya Kültürel Destek Ödülü ile Berlin Kültür ve 
Bilim Ödülü’ne değer bulunmuş, Nomura Vakfı’nın ve Kültür 
Çalışmaları Ajansı’nın İcra Sanatları Ödülü başlıklı burs ve 
araştırma desteklerini almış, Japonya’daki bazı piyano 
yarışmalarında ödüller kazanmıştır. 
Müzik çalışmalarına beş yaşında piyano, yedi yaşında keman 
çalışarak başlayan bestecinin müziği Beethoven, Schubert, Brahms
gibi klasik ve romantik dönem bestecilerinin, kabuki dans tiyatrosu 
ve kyogen (geleneksel kısa, komik drama) gibi geleneksel Japon 
sahne sanatlarının ve Alman elektropop müziği ile tekno müziğinin,
özellikle minimal teknonun etkisindedir. Yurtdışından davet edilen 
müzisyenleri içeren projelerde aktif görev alan besteci, 2005 yılı 
sonunda meslektaşı Jummei Suzuki ile birlikte “Nuovo Virtuoso”
adlı, gelecek vaat eden genç yorumcu ve bestecileri desteklemeye 
adanmış birliğin besteciler birimini, 2009 yılında ise Tokyolu besteci 
Haruyuki Suzuki ile birlikte, Japonya ve Avrupa’da uluslararası 
etkinlikler düzenlemeyi hedefleyen “Company Bene”yi kurmuştur.
Çeşitli üniversite ve kurumlarda seminerler veren, ustalık 
sınıflarında eğitimci olarak bulunan bestecinin yapıtları BIS ve
Media Artes etiketleriyle yayımlanmıştır. Seslendirmeleri genellikle 
Japonya, İsveç, Almanya, İspanya ve ABD’de gerçekleşen besteci 




Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
İstanbul Devlet Konservatuvarı
16 Şubat 2018, 14:00 – Oda no. 11
Barcelona Duo, flüt ve piyano için (2009/2016)
Aslıhan And, flüt
Deniz Erden, piyano
Dvé sovy (İki Baykuş), solo soprano için (2009)
Ayşe Ece Güneşşen, mezzo soprano
Luigi Boccherini bin ich! (Ben Luigi Boccherini!),
































































2017ᖺ 5᭶ 26᪥㸦㔠㸧6:30㛤₇ ࢨ࣭ࢥࣥࢧ࣮ࢺ࣮࣍ࣝ㸦㟁Ẽᩥ໬఍㤋㸧
ឡ▱ࣟࢩ࢔㡢ᴦ◊✲఍➨ 8ᅇ₇ዌ఍
    ࠕࣟࢩ࢔㠉࿨ 100ᖺࠥࡑࡢ᫬࠶࡞ࡓࡣࠖ
  㸺ࢯࣟ㸼




2018ᖺ 2᭶ 10᪥㸦ᅵ㸧14:00㛤₇ ộ␃࣋ࣄࢩࣗࢱ࢖࣭ࣥSSࢨ࣮ࣝ
ࠕబࠎᮌᡂᏊඛ⏕ࢆᚸࢇ࡛ࠖIn memory of Sadako Sasaki 
     㸺కዌ㸼
   ࣓ࣥࢹࣝࢫࢰ࣮ࣥస᭤ ஧㔜ၐ(ᶫ∎ᆂᏊ࣭⟍⫄Ꮚ)
    ⚾ࡣឡࢆ㎸ࡵࡓ࠿ࡗࡓ op.63-1 
        Ώࡾ㫽ࡢูࢀࡢḷ   op.63-2 
        ᣵᣜ         op.63-3 
   ࣈ࣮࣒ࣛࢫస᭤ 㸦⟍⫄Ꮚ㸧
    ࣓ࣟࢹ࢕࣮ࡢࡼ࠺࡟                op.105-1 
        ࢃࡓࡋࡢࡲ࡝ࢁࡳࡣࡋࡔ࠸࡟ὸࡃ࡞ࡾ op.105-2 
        ࢭࣞࢼ࣮ࢹ             op.106-1 
      ࣉࣇ࢕ࢵࢶࢼ࣮స᭤  (ᶫ∎ᆂᏊ)
    ࢃࡓࡋࡢࡲ࡝ࢁࡳࡣࡋࡔ࠸࡟ὸࡃ࡞ࡾ op.2-6 
   ࢩࣗࢺࣛ࢘ࢫస᭤
    ୓㟋⠇                op.10-8 




    ᕝཱྀ⪔ᖹస᭤ Ἑ㔝㐍リ㸦ᶫ∎ᆂᏊ㸧
     ࡼ࠿ࡗࡓ
    ୰⏣႐┤స᭤ ᐑᮏṇΎリ
     ᮍ▱ࡢᡬ
    ୰⏣႐┤స᭤ ΎỈࡳࡢࡿリ
     㬀➜ࡢှ
    ูᐑ㈆㞝స᭤ ຍ⸨࿘୍リ
     ࡉࡃࡽᶓࡕࡻ࠺
    ูᐑ㈆ኵస᭤ ኱ᮌᩔኵリ 㸦⟍⫄Ꮚ㸧
     ḷ᭤㞟ࠕῐᙬᢒࠖ
      I. Ἳ  II. ⺯  III. ධቚᏊ㸦࠸ࢀࡰࡃࢁ㸧 IV. ᾴ㞵  V. ูᚋ
      VI. ⇠ VII. ኳࡢᕝ VIII. 㟷⻤᯿ IX. 㮛 X. ᫓㏆ࡁ᪥࡟
   ࢩ࣮࣐ࣗࣥస᭤ ஧㔜ၐ㸦ᶫ∎ᆂᏊ࣭⟍⫄Ꮚ㸧
    ࠕࢫ࣌࢖ࣥࡢᜊࡢḷࡼࡾࠖࢃࡓࡋࢆⰼ࡛そࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ op.138-4 















᪥᫬ 2017ᖺ 8᭶ 19᪥



















2017ᖺ 4᭶ 8᪥(ᅵ)  14:00 ி㒔࢔ࢫࢽ࣮ ࢔ࢫࢽ࣮࣮࣍ࣝ
㸰ྎࡢ࣐ࣜࣥࣂ࡜ࣆ࢔ࣀ࡟ࡼࡿࢥࣥࢧ࣮ࢺ
₇ዌ᭤┠
Franz Schubert      Arpeggione Sonata 




Ricardo Gallardo      Rennaissance Jegog Dance
Raul Tudon            The 7 Cycles of Vynth Thar 
2017ᖺ 10᭶ 31᪥(ⅆ) 18:00 ࡵ࠸࠾ࢇ࣮࣍ࣝ
Tambuco x Meion 
₇ዌ᭤┠
ᑠḈ⚽ᶞ        Four or Five? (ୡ⏺ึ₇)
Ricardo Gallardo        Bamboo Song㸦ୡ⏺ึ₇㸧
Ricardo Gallardo        Rennaissance Jegog Dance㸦ୡ⏺ึ₇㸧
Ricardo Gallardo        Café Jegog 
Raul Tudon             The 7 Cycles of Vynth Thar 
Steve Reich             Nagoya Marimbas           




2017ᖺ 11᭶ 3᪥(㔠)   15:00 㛗ஂᡭᕷᩥ໬ࡢᐙ ᳃ࡢ࣮࣍ࣝ
Tambuco Percussion Ensemble Concert 
㸦ࣛ࢖ࣈ CD㘓㡢࠶ࡾ㸧
₇ዌ᭤┠
ᑠḈ⚽ᶞ        Four or Five?  
Ricardo Gallardo        Bamboo Song 
Ricardo Gallardo        Rennaissance Jegog Dance 
Ricardo Gallardo        Café Jegog 








࡞ࡗࡓ᪉ࠎࡢ㙠㨦ࢆ㎸ࡵࡓ “Renaissance Jegog Dance”ࢆୡ⏺ึ₇ࠊCD཰㘓ࢆࡣࡌࡵࠊ
ኌᴦࢥ࣮ࢫ⏕࡜ Tambuco࡟ࡼࡿ “Bamboo Song”࡞࡝ࠊTambuco 
࡜ࡣ㸱᭤ୡ⏺ึ₇ࢆࡋࡲࡋࡓࠋ
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ձ ࣇ࢕ࣜࢵࣉ࣭ࢫࣃ࣮ࢡẶࡢ Brass Band సရࡢ₇ዌ◊✲
11᭶ 4᪥㸦ᅵ㸧11᫬ࡼࡾ༤⪺㤋 4㝵ࡵ࠸࠾ࢇ࣮࣍ࣝ࡟࡚ Meion British Brass Autumn
concert 㹼⌔⋢ࡢ Philip Sparkeࣉࣟࢢ࣒ࣛ㹼 ࡜㢟ࡋྡࠊ ྂᒇ㡢ᴦ኱Ꮫ➨ 5ᅇࡵ࠸࠾ࢇ
㡢ᴦ⚍ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚₇ዌ఍ࢆ㛤ദࡋࡓࠋᣦ᥹㸸㟢ᮌ⸅ ₇ዌ㸸Meion British Brass 
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣୗグࡢ࡜࠾ࡾࠊ
Orient Express㸦࢚࢜ࣜࣥࢺᛴ⾜㸧
The saga of Haakon the good㸦ࣁ࣮ࢥࣥၿ⋤ࡢఏㄝ㸧
ϨThe future king   ϩThe journey to Trondheim   ϪThe missionary king  
ϫThe battle of Rastarkalv 
The year of Dragon㸦ࢻࣛࢦࣥࡢᖺ㸧
Ϩ7RFFDWD   ϩInterlude   ϪFinale
࢔ࣥࢥ࣮ࣝ㸸Royal Salute㸦ࣟ࢖ࣖࣝ ࢧ࣮ࣜࣗࢺ㸧
Meion British Brassࡣྡྂᒇ㡢ᴦ኱Ꮫᅾᰯ⏕ཬࡧ༞ᴗ⏕࡛ 2016ᖺ 5᭶࡟⤖ᡂࡋࡓάື 2




The Saga of Haakon the Good࡜The year of Dragonࡣ㧗࠸ᢏ⾡ຊ࡜㇏࠿࡞⾲⌧ຊࡀồࡵ
ࡽࢀࡿ᭤࡛࠶ࡾࠊBand࡜ࡋ࡚ࡢ⾲⌧ຊࡢྥୖࡀឤࡌࡽࢀࡿ₇ዌࢆࡍࡿ஦ࡀฟ᮶ࡓࠋࡑࡢ
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 1&0 ⟶ᘻᴦᅋ➨  ᅇᐃᮇ₇ዌ఍୺ദ㸸1&0 ⟶ᘻᴦᅋ
 ฟ₇
  1&0 ⟶ᘻᴦᅋ ᣦ᥹㸸⏣ஂಖ⿱୍Ặ  ࣆ࢔ࣀ㸸బ⸨᝴ᏊẶ ୰ᕝ᭸Ꮚ
 
ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
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 ᑠᯘ⪽࣭ࢳ࢙ࣟࡢࡓࡵࡢࠕ࢝ࢱࣟࢽ࢔ࡢḷ࡟ࡼࡿኚᐜࠖ᪂సึ₇  ࢳ࢙ࣟࢯࣟ
 ࣛࣇ࣐ࢽࣀࣇ㸸ࢳ࢙ࣟࢯࢼࢱ ࢺ▷ㄪ సရ 
    Ϩ㸬ࣞࣥࢺ࢔ࣞࢢ࣭ࣟࣔࢹ࣮ࣛࢺ
    ϩ㸬࢔ࣞࢢ࣭ࣟࢫࢣࣝࢶ࢓ࣥࢻ
    Ϫ㸬࢔ࣥࢲࣥࢸ





















 ࢔࣒࣭ࢭࢳ࣭ࣗࣥࢺࢽ࣮㸸⾲⿬ 02%,/ 㕥ᮌ⪽ኴẶ
 ࣈ࣮࣒ࣛࢫ㸸㸲ࡘࡢᑠရ23᳜⏣⤖⾰Ặ
 ᯇἼ໶ኴ㑻㸸ࣆ࢔ࣀࡢࡓࡵࡢ㸱ࡘࡢᑠရ ኱ᒸカᏊẶ
 ࣜࢫࢺ㸸࣓ࣇ࢕ࢫࢺ࣡ࣝࢶ➨㸯␒ ୹⩚ ✑஀ెẶ
 ᑠḈ⚽ᶞ㸸5HLQH/LHEHIRUSLDQRVROR୰ᕝ᭸Ꮚ
 ࣜࢫࢺ㸸ᕠ♩ࡢᖺ㸰ᖺ ࢖ࢱࣜ࢔ࡼࡾ࣌ࢺࣛࣝ࢝ࡢࢯࢿࢵࢺ➨  ␒ࢲࣥࢸࢆㄞࢇ
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ࢲࢲࣜ࢜〇 ࣞࢮࣦࣝࢡࣛࢩࢵࢡ 3␒ 3.5␒ 4␒
ࣦ࢓ࣥࢻ࣮ࣞࣥ〇 ࢺࣛࢹ࢕ࢩࣙࢼࣝ 3␒ 3༙␒ 4␒
ࣦ࢓ࣥࢻ࣮ࣞࣥ〇 V12 3␒ 3.5␒ 4␒



















࣭࣑࣮ࣗࢪ࢝ࣝࠕ༡ኴᖹὒࠖࡼࡾ㸠㨩ᝨࡢᐘ㸠        ࣜࢳ࣮ࣕࢻ࣭ࣟࢪ࣮ࣕࢫ
࣭࡜ࡶࡋࡧ                                                    ࣟࢩ࢔Ẹㅴ
࣭࢜࣌ࣛࠕࢻ࣭ࣥࢪࣦࣙ࢓ࣥࢽࠖࡼࡾ㸠ࢭࣞࢼ࣮ࢱ㸠    ࣮ࣔࢶ࢓ࣝࢺ
۔ࢹ࢚ࣗࢵࢺ
࣭࢘࢕࣮ࣥࢃࡀክࡢ⾤                                    ࢪ࣮ࢶ࢕ࣥࢫ࣮࢟
࣭ḷ᭤㞟ࠕ࣑ࣥࢿࡢḷࠖࡼࡾ㸠⚾ࡣ࠶࡞ࡓࡢᶞ㸠                  ࢩ࣮࣐ࣗࣥ
࣭ࢪࣥࢢࢩࣗࣆ࣮ࣝࠕ㈼⪅ࡢ▼ࠖࡼࡾ㸠ࡉ࠶ࠊឡࡋ࠸൅ࡢዟࡉࢇ㸠
࣮ࣔࢶ࢓ࣝࢺ
࣭࢜࣌ࣛࠕ㨱➜ࠖࡼࡾ㸠ᜊࡢ③ࡳࢆ▱ࡿேࡣ㸠    ࣮ࣔࢶ࢓ࣝࢺ
࣭࢜࣌ࣛࠕࣇ࢕࢞ࣟࡢ⤖፧ࠖࡼࡾ㸠ࡦ࡝࠸ࡒ㸟࡞ࡐ௒ࡲ࡛㛗࠸ࡇ࡜㸠
࣮ࣔࢶ࢓ࣝࢺ
࣭࢜࣌ࣛࠕࢻ࣭ࣥࢪࣦࣙ࢓ࣥࢽࠖࡼࡾ㸠࠾ᡭࢆ࡝࠺ࡒ㸠   ࣮ࣔࢶ࢓ࣝࢺ
㸦Pf.ἑᓮኸᏊ㸧
ۑ➨ 47ᮇ ࢥࣥࢭࣦࣝ࢓ࢺ࣮ࣜ࢜ྡྂᒇ஧ᮇ఍ ࣂ࣮ࢮࢥ࣮ࢫಟ஢࢜࣌ࣛබ₇
W.A.࣮ࣔࢶ࢓ࣝࢺస᭤ ḷ๻ࠕࣇ࢕࢞ࣟࡢ⤖፧ 㸦ࠖཎㄒୖ₇࣭᪥ᮏㄒᏐᖥ௜㸧








ۑ✄ⴥᆅ࢜࣌ࣛ᣺⯆఍ ࣮࢜ࢣࢫࢺࣛබ₇ ✄ⴥᆅ࣮࢜࣌ࣛ࢜ࢣࢫࢺࣛ ➨ 3ᅇ₇ዌ఍










࣭⊩࿊          R.ࢩࣗࢺࣛ࢘ࢫ


















࣭ ᖺ  ᭶  ᪥㸦෌ᨺ㏦ ᭶  ᪥㸧
1+. )0ࠗࣜࢧ࢖ࢱ࣭ࣝࣀࣦ࢓࠘ฟ₇㸦కዌ㸸ᒾῲ៞Ꮚ㸧
཰㘓ሙᡤ㸸1+. ྡྂᒇᨺ㏦ᒁ ࢫࢱࢪ࢜
₇ዌ᭤┠㸸ࣟࢵࢩ࣮ࢽస᭤ ࢜࣌ࣛࠗ ࢔ࣝࢪ࢙ࡢ࢖ࢱࣜ࢔ዪ ࡼ࠘ࡾ͆ ࢖ࢱࣜ࢔ࡢዪࡓࡕ͇
     ࣔࣥࢸࣦ࢙ࣝࢹ࢕స᭤ ࣏࢜࣌ࣛࠗࢵ࣌࢔ࡢᡝෙ࠘ࡼࡾ ͆ᝒほ࡟ᬽࢀࡓዪࡀ
ࡇࡇ࡟͇
     ࣮ࣔࢶ࢓ࣝࢺస᭤ ࢜࣌ࣛࠗࢻ࣭ࣥࢪࣦࣙ࢓ࣥࢽ࠘ࡼࡾ ͆࢝ࢱࣟࢢࡢḷ͇
     ࢳࣕ࢖ࢥࣇࢫ࣮࢟స᭤ ࢚࢜࣌ࣛࠗ࢘ࢤࢽ࣮࣭࢜ࢿ࣮ࢠࣥ࠘ࡼࡾ ͆ᜊࡣ࠸ࡃ
ࡘ࡟࡞ࡗ࡚ࡶ͇
     ࣇࣞࣥࢽࢥࣇస᭤ ḷ᭤͆㓉ࡗᡶ࠸ࡢḷ͇
ͤࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ࢕࡛࠶ࡿᮏ⏣⪷ႹẶ࡜ࡢᑐㄯࢆ஺࠼࡚ᨺ㏦ࡉࢀࡓࠋ

࣭ ᖺ  ᭶  ᪥ 




























































࣭ ᖺ  ᭶  ᪥ࠊ ᪥
30) ࣦ࢛࣮࣭࢝ࣝ࢔࢝ࢹ࣑࣮ ࣐ࢫࢱ࣮ࢡࣛࢫ㸦ᣦᑟ㸸࢞ࣈ࢚ࣜࢵ࣭ࣛࢺࢗࢵࢳ㸧࡞ࡽࡧ
࡟࣭࢞ࣛࢥࣥࢧ࣮ࢺࡢ㚷㈹




















































































࣭ ᖺ  ᭶  ᪥
඲ᅜඹྠไస࢜࣌ࣛࠗࢺࢫ࢝࠘Ἀ⦖බ₇㸦࢔ࣥࢪ࢙ࣟࢵࢸ࢕ᙺ㸧
఍ሙἈ⦖ࢥࣥ࣋ࣥࢩࣙࣥࢭࣥࢱ࣮
ᣦ᥹኱຾⚽ஓ ₇ฟἙℨ┤⨾

ͤ඲ᅜඹྠไస࢜࣌ࣛ࡟ࡣࠊ㔝⏣⚽ᶞẶ₇ฟࠊ஭ୖ㐨⩏Ặᣦ᥹ࡢ࢜࣌ࣛࠗ ࣇ࢕࢞ࣟࡢ⤖፧࠘
௨᮶ࡢฟ₇ࠋ௒ᅇࡣ࢝ࣥࢾᫎ⏬⚍࡛኱㈹ࢆཷ㈹ࡋࡓዪᛶᫎ⏬┘╩Ἑℨ┤⨾ࡉࢇࡀึࡵ࡚࢜
࣌ࣛࢆ₇ฟࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࣓ࢹ࢕࢔ࡶྵࡵ኱ࡁ࡞ヰ㢟ࢆ࿧ࢇࡔබ₇࡛࠶ࡿࠋἙℨࡉࢇࡣ
ᫎ⏬࡜ྠࡌᡭἲࢆ࢜࣌ࣛࡢไస⌧ሙ࡟ࡶᣢࡕ㎸ࢇࡔࡓࡵ኱ኚ⯆࿡῝࠸⯙ྎ࡜࡞ࡗࡓࠋࢺࢫ
࢝࡜ࣦ࢝࢓ࣛࢻࢵࢩࡣᾏእ࠿ࡽᣍ⪸ࡋࡓḷ࠸ᡭࡔࡗࡓࡀࠊ⯙ྎࢆྂ௦᪥ᮏ࡟࠾ࡁ࠿࠼ᫎീ
ࢆ㥑౑ࡋࡓ⯙ྎࡣ኱ኚࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃࠊ࢜࣌ࣛࡢᩜᒃࢆ㧗ࡃឤࡌ࡚࠸ࡿᆅ᪉ࡢ㡢ᴦࣇ࢓ࣥ࡬
ࡢㄗゎࢆྲྀࡾཤࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ⯙ྎⱁ⾡᣺⯆ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ඲ᅜඹྠไసࡢ㊃᪨࡟
ࡶἢࡗࡓࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࡜ᛮ࠺ྠࠋ ᫬࡟࢜࣌ࣛࣇ࢓ࣥ࡟࡜ࡗ࡚ࡶዲࡳࡣศ࠿ࢀࡿ࡟ࡏࡼࠊ
୍▼ࢆᢞࡌࡿ₇ฟ࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜࡜ᛮ࠺ࠋἙℨ┤⨾ࡉࢇ࡜ࡣಶேⓗ࡟₇ᢏㄽ࡟ࡘ࠸࡚ពぢࢆ
஺ࢃࡍᶵ఍ࡶ࠸ࡓࡔࡁࠊᮾிᫎ⏬⚍࡟ࡶࡈᣍᚅ࠸ࡓࡔࡃ࡞࡝ࠊ㡢ᴦᐙ࡜ࡋ࡚ࡔࡅ࡛ࡣ↓ࡃࠊ
ᙺ⪅࡜ࡋ࡚ࡶ⯙ྎே࡜ࡋ࡚ࡶ኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཷࡅࡿ㈗㔜࡞⤒㦂ࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋࡲࡓ఍
ሙ࡟ࡼࡗ࡚ྜࠊ ၐᅋࠊ࣮࢜ࢣࢫࢺࣛࡶ㐪࠺ࡓࡵከࡃࡢⱞປࢆᙉ࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜࡟ࡣ࡞ࡗࡓࡀࠊ
	


ᛮࡶ࡟࠺ࡼࡓࡗࡔᘧᙧ₇බ࡞ⓗ᝿⌮ࡣ࡚ࡋ࡜ᙧࡢ₇ୖࣛ࣌࢜ࡢ࡛᪉ᆅࡿࡅ࠾࡟ᮏ᪥ࡢᚋ௒
࡟࠺ࡼࡢ⏺⏬ᫎࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀࡉ㐀๰࡚ࡗࡼ࡟ᡭࡢࡅࡔ㛫ேࡢ⏺ᴗࡢ㛛ᑓࡀࣛ࣌࢜ࠋ࠺
ࠊࡾࡓࡡጤ࡟ᡭࡢ㛫ேࡿ࠸࡚ࡋ㌍ά࡚ࢀࡽࡵㄆ࡟ⓗ㝿ᅜ࡛㔝ศࡢࢺ࣓ࣥ࢖ࢸ࣮ࢱ࢚ࣥࡢ௚
᪉཮ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿࢀࡽᚓࢆᚰወዲࡾࡓࡆᗈࢆᖜࡢᐈほࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍࢆࣥࣙࢩ࣮ࣞ࣎ࣛࢥ
␗ࡓࡋ࠺ࡇࠋࡓࡌឤ࡜ࡔ⏬௻࠸῝࿡⯆ࡶ࡚࡜ࠊࡌ⏕ࡀᛶ⬟ྍࡿࢀࡲ⏕ࡀ᮶ࡁ⾜ࡢᐈほ࡛ྥ
ࡗᛮࡶ࡜࠸ࡓࡳ㎸ࡕᣢࡶ࡟ሙࡢ₇බ୺⮬ࠊ㠀᫝ࢆᛶ⬟ྍࡸຊࡘᣢࡀࣥࣙࢩ࣮ࣞ࣎ࣛࢥࡢⰍ
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